







Algo ma8 dificil de consegoir sería
uu cambio de hOf81:! de treoe", por aB-
tar 101' de J eea "ometid08 a la8 lineas
de Zaragoza y Baroelona; pero ¡quién
ube! La,¡ lO1l1l1l má:i dlfíolles, aveoea...
Ellperar un cambio en al borario gll_
neral y aproveocar el mOlIlallto .....
Estar arma al brazo: esa 8S la cuestión.
Porque aLora, hay halta la una de
la tarde tres t.rene" de ilahda, que, si
se qlJiere, ell un eIoe~o. En oambio f"l-
ta, á lo menOIl, un trbo de tarde que
haría mú oómodo y men08 oalaroso
!lORARIO DE rRENES
•
El VEORREO ER JHGR
BIL:.ErES BAIlAreS
Prosiguiendo mlll 0!J9tlrvaoioD8'S.
be de decir que este el! titluoto de ea-
pltal iOlponllucia, uo porque la tellga
.:lO I:!i, ~1r.O porque !!e JlO deu IlO~ gen-
tes. ¡La bllrat.uril. del tren!
E~to li'eJuoe, y esto arrastra a loa
buenos bl1rgneaeli!lo lag plaYllsdal Nor-
te .. , aunque luego 8e gl:>llte diez vecell
ILI-,~ de lo aborudo en trt:lO. ¡El billete
bar~to! ¡Ahí eltos el quid! Y lail gentes
r.ompil.ran, y ven que coell'a más el
Viaje desde Zaragoza a Jlloa, (cito a
Zaragoza porque es la que da y ha de
dar siempre el prlOoipal cootingen te)
qne a Sao Sebastiáo o Gijón, sier.do el
reoorrido menoil de ia mnad,
Ya llé que. se ha thlJajado por con-
lle~Ulr eilOS blllet.elf, pero bíl.v que- pro-
segUIr lai! gf'lItionellJ f1.uuar JO>\l t'sfuer-
~ Z<\lI. poner todo empeno en cooae-
I KUlrlo. Que otras poblaciones, con me-
IJ09 motl~O:i, Jos han consegoido ¡A
moveut'!
AnQDCios J comunicadol ti ,re-
cios COD'60eionales. I
No 16 de"flelveo ori,i..lel,_1
se publican oiogun.·q.e ..'e...
ftrmado.
PUNTO 'OE SUSCRIPCION
Calle M.ayor, núm. 16, Imprenta





narlo por una instalacilJo de arcos vol-
táico8 para una compal'l.ía de títcre9)
I acampara algún batallón de alplIlo,:.
IYa DO babrG. parí'jas sentimentales ao-te la tumba de Homeo y Juheta y por
la via Cavour,8 la nora del crepúsculo,
en vez de los lujosos laodós que vuel-
ven del paseo vespertino, rodarán los
raMoe~ y 108 parques móviles- y las
compaiUas de aerostación COD 108 carros
de bidrógeno.
B'l V('~r('::l, h"lbnin ocultado IOIi te-
POros de arte y ya DO !:le podr:'1l admi·
rar en los museos, semi vacíos; 10l; pa-
laci08 de algún Doble patriCio o de al-
gún viejo dux, cerrados ba3e Siglos,
eetsráo aun máll cerrados y más llsoos
de tristeza. En la piazzetta habrá caftO·
oes contra los aeroplanos para defeoder
el Campaoile y Santa Maria della Cbie-
lIa y a cada e-tampido se turbara.n lal>'
baildadal'l dt' fJU \.lUla" queacompañabuo
11 todas lstl. far. jUbo de rec:iéu cal:'slio>l eu
la obligada f'Jtografía al pié df'l¡eóo de
Sao Marco!. Ya uo lOe VeniD en el Lido
lat; baftlstao elf'gant,·.. , que f'llttLrau de
eofermers>;i PI} 101> ho~p¡taleij. UI lus orl·
ciales gallardo¡;;,que aca¡,;o habrán l:aido
ante las ametrulladorati.
¡Cuánta dl'&olaci6n y cuánta ¡>poa!
¡Maldita la guerra que trastorlla así la
fisonomía de aqUtllJo8 lugarefl hermosos
hechos para laE! emociones suave¡; y
placenteras!
¡Malditoil ios bárbaros guerreros que




oías, Be a~omar.jll atólJltos los cbiqui
110.. del me60tlPr¡1 pl:lt8 V"f desfilar 108
I
regimlentop;' de lufHltl'tia, J08 ellcua-
droues interminables, lo" grlludes au·
tocarrh8 de la impedimenta, los ráp,dos
Cat'lODc!S que de8~parp:f:ráu,comovlsjo·
[les de mut'tte,perdiéofiof:e entre elpol·
vo de la carrdera
Ya no 8urcanU los vaporp8 de turl~­
tall el lago de Garda, ~l lago azul. En
Riva, habrá fut'rzilf: IloIllIlTl8('Ba y aero-
planos y etPpósitos de mlloiclOoes yen
la orilla enl'miga, PO Tórbllle y Garg-
nallO, llls bUIJoglif,.i. Ull poco fanfarro·
ncl", montaran la guardia y babra arti-
lleros apuntando al CI\'lo en busca de
aviones.. Cuando nosotro8 vi8itamo8 el
lago D08 paseábam08 embarcad08 al
pié de las jaulas de limoneros y en
IGugnBDo, en donde hubimos de bacer
Q()ch¡>, ..alimop i'D uu !Jote fuera del
puerto y Ulu; d..j IffiO,; ¡lI,var, ~bcuebl)n­
do a un tDariul'rl) la ,"(milI Lucía y el
(ul1iCUU, (urliwiIJ.
Eo Boz('u ya r, habr' boteles para
108 t'lrI6tAs. L, t, -,/in.leh del E.. taclo
~18yor !Iabrall Ill\"tJJdo 108 &aloueij de
lectura y babr.lll ,l"oado laa mesas de
planoa y Illapas cou bandl.'ritas. No se
verá hoy pli el mNl'ado aquella multitud
abigarrada de alt'manes e iogleses que
ibao a c<Jmprar frutas o Hores. Solda-
do}; aUl;tro-húllgar.os de todas las razas
1 dE' toda¡; las armas. estaráD dispues.
to~ a montar en ,ur; automóviles 4ue
babran de llevarles al frente.
En Vera Da, otro tanto. Acaso en el
Oolo&l6ulD (que nosotroll vimoa pr6fa·
REDACCION y ADIIIlNISTRAUIONf
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Ano IX
Cuaodo leemos los t ...l"grama~ de la
guerra Bustro-Itahaua, aculieo á nüe8-
tra memoria, iovoluotarlamentp., rf"
cuerdos de los bello!! lugare!l: los quie·
tos lagos de aguaR azules, lall pintores-
cas o"llrla" las suave" vertientes po·
bladas de olivares o dI' jardines de li-
moneros. &ace ¡8iete aoos qllP rt'corr¡·
mos en peregrillacion ~elltJmeotal (',,-
toa mismoa patajes en que hoy LrüeOll
el cat\Ón
¡Quien Babe si existirá ya aquella ca-
lita blanca 000 las persianas verdes que
habia al comiel1So da la carretera de
Tótbolel En la fachada tenía Dn letre-
ro que dacia, bumoríBtlcameute, tli.o
cattif)o (vino malo), Dptf'ÍfI de la casa
habla UD gran emparrado y mesas y
ba~c08 de madel'8. En aquel meBón y
en otros parecido!!, componiamos a me·
nudo nu.estra refacción,aftadiendo a laa
Viandas que IleYábamos algúD huevo y
el oloroso chia"ti ¿CulÍntas de flE:tas
pequeftas hosterías habrán 1$1(.10 blanco
del caMoY Tal vez en alguna de ella8
habrán rEtumbado la,; voeE'S dp mando,
turbando la paz d¡>1 huerto; aCl<SO al-
gúu bizarro capitán babrá subido arrall-
trando SU8 espuelas por la vieja etlea·
lera de madera; a ¡.qut'lIa misma puer-
ta 8 la que diariamente 00 se L1t>tpoían
mas de una docena de ('arros y que
Tela pa88r de largo 108 tres o cuatro eo-
ebee de los propitltario/:l de lSil cerca·






































~N EL PASADO MES D& AGOSTO
Nacintitfltol
Di. 4. -lgRaclo.Lasaos. Ara, de AaloDio
1 Eliu Di. 10 -Porlirio PO&O de V~p, de
Ramio J Panl... [Ji, 16.-JoaqolO &eo.
Pérez, de padlet desconocidos. Di. 17 - Jo-
~efa Jorda Bieroés, de AOIODio J de roiata.
Di:, 18. -Pablo Araguis Lópe:r., de J»drea
descoDocidoa Dia to __ o lloulla, Oro'il, JHe-
fina Comma Garei., de Alejandro, Pori8cl-
CiÓD, Lui.,. Maria, Gamma G.rd., de Ale-
jandro J Puriünción. 01.a 2i.-Beolll, ••-
teDia, Joaquioa ¡ll§rez Molill, de Ram6a 1 Ro-
sario. Di. iJ -Gandido [guAeel Campo, de
Cándido J .aria Di.::s -Lnisa wu," Ar·
laro, de Andrés} Felisa. Oía i7.-JOIe" &8-
peraou SerrlDo Anadl., de Blal 1 t~rlDeD.
Def.,.cio,,!.
Di. 5.-N<lria Jord' Biernét, 7 .601 IDe-
oiogllb. Dia i.-Apolooia VIIGIJilt'a W.
4:S .601, gUI.roeDLeriU•. Ola 8.-laldaleU
Hemos recibido, carlsimo comunican-
te s~s ("uartillu No las publica mOl 1
ee el~o no vea V. una desatención, que
jamás en esta cala la deecortesia tUTO
asiento. Usted que se inspira en hondo-
amores~paraJaca )' con ell08 ~r Itma,
lanu enri8tre, arremete vinl contra
cnanto juzga indigno de su bueo nomo
bre, tiene derecho a nuetitroEl respetol
y consideraciones y siu regateos 8e 101
otorgam08; pero en la publicación de 8U
réplica, hecha cou f:utileza J donoluta,
prevemos el prlUcio de UDa polémica,
que DO n08~seduce y¡ fervientemente
creemos no habría de encontrar ambien·
te en el reapetable y para nosotr08 que·
ridisimo pnblico, al que nos debemos.
Emplee V.,bueo amigo, su prosa be·
lIa, sugestiva, eo aportar Idea8 á l.
obr8 de resllrgirique~á todo" nos com-
pete y por igual obliga, y las column..
de LA. UNIÓN á la publicidad lal dará
bonrándose con ello; más deje á 108 de~
votos de ~lmo:;te y demgs eFtrel:as
que levanteo la plaz(J si les place por~
r¡ue ... que ha,a UD circo m811 ¡que iro.
porta al mundo!
A UN JACE.TAND
LoII perfnmel boenol, 1011 de lojo,
elltí.n por las nobel 00000 vulgarmen.
te I~ dioe.
La oulpa el! de la lÍltima gnerra de
1011 Ba~kanell. Hale cuatro aftol qQe
Bulgaria DO ha llevado a los meroados
de la perfum-ería el teloru de snl rO"1
laa lBál rioall en 6lIeocia de lJuant&1 le
conooeD. Ahora, la terrible 000.-
tieoda de Europa, agndiu la one.-
tía.
LOII hombres eo guerra y dedio..dae
lall mujerell a 101 qoehaoerea póbliool
el oultivo de 18011 r01&1I queda forco...•
mente abaodonado. El riqu'sjmo
L'Ater, el perfume máll codiciado en
Oriente, esoallea eo 1011 depolitos por-
qu~ en 1011 laboratorios ellca8eal .. ro.a.
y no hay perfume estimable que ea.
mayor o menor cantidad no oonteng.
esel10ia de aqoélla,
de que "El oor..Óo tiene ruone. que
la razón 00000.00"'11'
= =
Vuelltros bellOl oorpecitos. geDt.ile.
leotoras no tieoen diempre el- mi.mo
pela; varían, no ,ólo por eflloto .de 1..
falta de , .. lod, lino también por la in·
fiuenoia de lall e8taoionel y de 101 me-
&ell del afta.
La disminUCIón empien en Septiem·
bre y Qi)otlOQa hallta Abril; desde ene
mes, el aumento le inicia para llegar
a IU apogeo eo Junio y terminar en
;:;eptiembre. Por oooEliguiente, el p••o
del cuerpo fem8niuo ea menor en in-
vierno que en verano.
Recientemente ha desapareCido de
la vida uua belleza ilustre: la duquesa
Eugenia Litta, eo el eigio último. Bal·
zao, que fue huésped de IIU familia eu
1835, le habia rtedicedo una de lO!! no·
vela.. : "Uoa hlj.. de Evall.Eugenia L:t-
ta, aitmirad& por lo.. arti~tal Italianoll,
que lIe dllJputabao el hOllo:' de repro-
duoir sus ral:'gol, lIirvió ~e. modEllo pa-
ra la estatua de Vicellzo:,Vela: "La
plegaria dt! una virgeo'll~ Amiga del
rey Hum berta d6 !talia, ll.lIiiltió a 101
últimoa momentol del monar'S aleai-
nado. Ha mnerto a los noveota afias
de edad, COnllervaodo aúo todos ~Ios
<
rallgOIl efe IU gran hermosnra.
¿Por qué quieren oasarae 111.8 jóve-
nes' Be aquí una pregnnta, a la que
en UD periódico II.wericano hao cantel'
tildo ochenta y ciuco moohaohal. De
lal ('nales, oinco han dicho que de'~a­
ban casarse para tener derecho a;nlir
!'olas; otras cinco, para poder viajarj
lIiete para dillponar de lugar propioj
ouatro para conlitituirse una familia'
leseota y ona dijeron en pareoidae pa:
labraR qne no sabíao por qné aRpir..-
ban a callarle., pero que aspiraban,
y tres manifeltaron el propóllito de vi-
vir solteras Ningnna le refirió al amor
como oa08& prinoipal determioante
del matrimonio.
Pero el máll qce probable que ellae
61 lIeftoritall Que quiereu canral' lIin
saber para que, hayan peollado y pian-
Ben aqnello tao lIabido y tao repet.ido
If)EAS y CO.II E\T AR!O,;
mo, 60 188 int.eligenoia" l. té, Y en el
corazón, el amor. Nue8l.ro dignísimo
Prelado hizo comprender a las almas
enamorada, de Crist.o las infinitas
gnodezlIoil qua eD~iern la Eoo.ri.tía,
y sent.ir en 101 corazones 108 incendios
del Amor divino.
Nocne digna también de grAta re·
corGaciÓn para e8t~ "riat.iao. oindarl
mont.~e8a 8erálae::J que loa Ador~o·
rel nocturnOI oBoeosBs, !'8onodando
entuSlasmadol ioioioiat.i'1a& plausibles
de nuestro boen Palltor de almae, oele-
braron Bolemnleima Vigilia ante 188
gradas del Altiaimo &0 BU euoarístico
Trono.
Salida de l. Guardia con bandera
de 11.. Seociór. osceo8e;solemne Expoei-
oióo; l'ermón del lIoat.dsimo aeaor
Obispo; Invito.torio¡ Te l>enm¡ Bene·
dictas; continuos rezoe de Ritoal por
1011 Adoradores da turno; misa; comu-
nión general oonourridlllima; motetel
de exquísito sabor relif;ioeo; músioa
clátioa al órgano y retirada de la
I .Guardia. He ahl el programa bermosi-
mo de tan l!Iolemne VIgilia.
La honda icapreltón produoida por
la graodiollida,d del aoto hará que el
jaoetano público relponda al llama-
miento cariiiolo, 00000 de padre, que,
oon oaldeada eloouenoia 16 hll dirigi-
do IU sabio Prelado. Froctifioari, sí,
l••emilla que tan experto aembrador
ha depositado en el 8uroo abiárto con
el: aoerado o oontondente dialéotica.
y la AdoraciÓn Nocturna nacerá. en
Jaoa vigorosa.
y dará frutos del Cielo en abundan·
tíllima oOllecha porque Quien no puede
engaftarnos dijo, dice y diri a 1011 nt!·
ce9itadoll todas ellt.i.1I alentadora. pala-
bral: pedid y reoibireis, bOlload yen·
oontraréill, llamad y 98" 08 .J.bri·
ri..
Jaoa lIamará,bo8oará pedirá a JeslÍs
en el Saoramento instituido en 1.. no·
che mÁll memorablf', y. qoe uoo de
IIUII timbres de glori .. es lID religio-
sidad.
SUBAST1\ I)E FINCAS
A V.oluDtad de 8118 duel'108, 1 e!l la
Notana de !"l. Jubo Saoz de esta ciu-
dad, se \'6uderáo en pública subd.sta el
martes 7 de Septiembre, a )PII diez de
la mallaDa, las siglliellteEl fiocas, 8itas
en Jaca y Sil tp-rmIOO:
t.o La clIsa nÚm. !9 de la Calle MI.
yor, próxima a 111.6 "Cuatro e.equioas ll ,
O tie~ eo el puoto :nas cél:itrlco, y oriel}-
tada al mediodía.
2 ° Un campe. en el termino de la
IlTejería" ue ti ranegas y media de sem·
nradura .
3.° Uo huertoeo la partida del Gas
de 7 fanegas y media. '
4.° Un campo eo eltSolano del GaU
de 8 ranegas.
5.0 Un campo en "Finisterre", de 6
fanegas.
6.° Un campo en "Las Llao88 11 , de
10 ranegas y media.
Para mh det.alles en la mencionada
Notaria. ~
. ,,
También en plena juyentod, a 101l3S
aftOI de edad, bajó el día 29 último al
lepoloro la distinguida aeftora, Doña
Genoveva limeno Salvador,. el posa
amantiaima del joven oapitán de Infao-
tería, D. Antonio Sauto~, a qnien alli
como a 101 b.ijol li¡niBcamol noe8tro
pe8&r por la perdiJa que lloran.,, ,
El conocido agricl.Itor D. Antonio
MiIoilas Mainer, falleoió el dla 27 de loa
oorrientes Contaba en Jaoa, por pn la-
boriosid6d y honradez oon grandes
lllmpatín8 y por ello 8tI muerte ha sido
generalmente lIentida. (D. e p.), ,,
a I&' temprana edad de 8 mellel, 110-
bió la semana últíma al Cielo el pre·
cioso oilio Sérvnlu Ignáoel, hijo me-
nor de nneatoro bueo amigo D. Mariano
Ip;uácel.
----
Ante la solioila .tenClÓn del criltia-
no auditorio qoe, literalmente l1eoa-,
ba lu cavell de nueatra hermosa e his-
torloa Catedral, desfilaron en la del úl-
t:mo domingo lal noches mis tran.-
oeudeutalell de todal las que !Iuoedié·
ronlle eu el tranllcurtv o oontinuo ro·
dar de 108 aftOI y ligIos.
Una palabra que el buril oiocelador
de ideaR grabó al foego del entoliaS'
experimenta mOl meool dolorOlla im-
preeióu al tener ootioia de la muerte
de ooeltro oooveoino y bnec amigo
D. '1'omÁ8 Garoía Aibar, dooto farma-
céutioo. Un enamorado de su profellión
8. ella dedICÓ S" aotividad y energías
y SUII ioioiativalle llevaroo a la direc·
oión del laboratorio mooioipal de JI.-
(''', dvn'Íe ha prestado mny releVao·
te.. lIerVIClOS
La farmaoopl'a espallola débele pro-
produotos en 1811 qoe la humanidad do·
hente encontrÓ paoaoeas para lul IU-
trimleutos. So lema era el trabajo y
él eonqui9tolll UD nombre y pOlioión in
depeudientell y muy rellpetadoll.
Hem09 perdido un boeo ciudadano
y uo jaques. merltíslmo, uo hombre ca-
baller090 y hoorado que oontaba 000
la e9tlmaoión y aprecio de todos 8n9
paillanol LOI lUYO!! lloran la perdida
de un ellposo amaotísimo, un padre y
he:'maoo oarinolo.
Qne 01011 le haya acogido eu 80 lleno
y dé a SUl! dendnl, especialmente a III
viuda la distinguida lleaora D.· Petra







Juut.o a 188 delioiall dal campo no
eetá m...1 ooa fielteoita moodana; que
oon las expanliooes del espiritn 18.1 del
ooerpo no anda u divorciadall. Y ore-
yéndolo aRi, el Ayunhmiento, tnvo no
guto y este gellto !le tradujo en Dca
verbena, con mb ribetel andaluces y
oaftís que baturros. Vál@,ameDiolYoo-
mo elt.aba la oalle MaJar la noohe del
IIOceao, del gran 800880, que dirían
los compatriotal de Poincare. Un .de-
rrocbe de iluminltción veneoiana; otro
derroohe de mÚllica y otro derroche de
mnjere~ que hao{lI.n oompeteooia al de-
rroohe de luz y al derroohe de música
por que luz era el destello de IInl ojal
y mÚlioa el gor9~o de Sns vooell.
LEIDOS DE LUTO
el viaje. PorGue oon 1011 actuales, siem-
pre ile viaja 'Jon la (relca del arzobis-
po, lo millmo al Ir que al ':."enir.
•••
EL CANFBANC
Todo lo dioho y algo mlÍ8 que po-
dría deoirle, elltá. jOILifioado, si' lIe
pieusll. en el Caofranc. Esta podrá IIrr
la base del engraodecimieoto y pros-
peridad d~ Jao•... o uo chasco pan
ella. Si Jaca se mueve (1 de prillita
¿eh?) trabajaodo dellde ahora ptra re-
tener Aquí a loa futoros viajeroll de J
para Frauoia, Dará liiU suerte Si no, 6i
le durmiera oomo lall vírgenes rie la
parábola evangelica, sentiría abatir
'01 iluliones, pl'ro mucho me temo
qne toviera que oonteotaflle con ver,
dolorida y trine, clmo paaaban y tras-
paaaban 1011 viajeroll pOr IU elltaoión
ferroviaria,lIin deteneflle nadie á eohar-
le un piropo, 00000 a mujer a qui6n
Natura neg6 SUI gracias. ¡Y vive Dios
qoe á Jaoa no se las ha negado!; pero
en eltoll tiempos positivilltas, á lu gra-
oiall oatoralel, hay qne snmlr lall..
ot~a•• ¡Porque lo "el buen pafto''' ll
G. Cbrcill-Ariata1 Rivera
Teníam08 previ¡;to el delenls.ce fo·
nelto de In eufermed..d y no por ello
~
Grato y bello allpecto, de ven.neo 1
montafiell, del veraneo que tOdoa an-
belamOll ha tenido en 8111 pOlltrimeríaa j
el de 1915. I
Una e:r.ouraiÓn a Oruel y otra reali· "
uda el martes ultimo al (Barranoo de
Ataréea, pintoresoo pai8&je, h ..n lido
d08 natal simpáticas por In que la co-
lonia aplaode al aloalde, lIellor Pueyo,
IU inioill.dor y organizador entusiall-,.
Nada en ellas ee regateó en obllequio
a 1011 e:pedioionarios y aeí reilultaron
de encantadoral. Realmente, la mon-
talla para 108 que del llano vienen, y
apeoae lIi de ella tienen otra!! not.ioia8
que lu lumiuiltrada8 por 108 cronilltas
y fotógrafos enoierra emooionel y no-
vedades que lIugelltioDfln y ora llevan
al elpiritll iroprellióo de espaot.o o bien
de dnloe reposo y plaoidez Uo picacho
altilimo, tao alto que allá eo IlIota-
naoza le pierde con el azul del cielo.
anonada; on vergel, un jardío oculto
en la lIerranía, r?gado por lIuavell: 00-
rrientes cristalina",. invita al deMoaullo,
a.leja de todo apasionamieoto, y ofrece
el lado buena de 1110 vida.
Por ella la ootonia DO lIe cacpa de ad-
mirar la grandeza de nnelltrall monta-
lI ..., y mayor el cada día 8U entusillS-
mo por elltal exoursiones en cuya
orientación aoertada, elltá la llave del
veraoeo eo J Roa.
•
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d. LEONAROO CASAUS MONREAL, oo.
lle del F~R.RENAL DlÍm. 8,2.° (fren-
"al CUARTEL DE INY'NTERIA)
P'1ECIOS
Planohado de uo par de puñal, 0'10 pl;s
Plllnchado de un cuello limpio, 0'5
PlAoohado ,le un ouello y !a-
vado, . .0'10
Se haceo loda e1Ull de trabajos par. seño·
ru, 0100. J caballeros, tood coo el m'Jor
eslDero, econDrol. J perfección.
lolioitadee dentro del plazo marcado
por la ley de Justioia monioipal.
Los del partido de Jaca lOO loa a¡"
guieate.:
Acumoer, don Féliz Ramón Ara,
Idem, Migoel 088a86.B Gil.
Idem, Vlcen~ Ram6n Bergna.
Agüero, &ogen\o VisiÍs Pére•.
Idem, Alariano Goillén Navarro.
Idem, JOlé .~hri. Fuertes Lafceo't,
Aiaa, VeoaDcio Gañán Frías.
AquiJoi, JIil8D .BIas E!ODer Anoro.
Idem, José Laoalpa Llirrede.
A.so de Sobremoo~e, Santo! Rara
Oli vio.
Barbeouta, Enriql.ie Escartín Esque-
rra.
BerdlÍo, Gregario Saoz Artoazl.
BescÓI de Garcipollera, FrancilOO
Laoosa Betrán.
Ble8C&8. Aot-onio L&.lagona Sanz.
Call1iello. $ilve8tre Aroal Palacín.
E!cuer, Pedro Pardo Pardo.
Gélera, Tomás Betéa Latre.
l<:lem, Pedro Bereid Azor.
=
El.Regimlento de Gerona, celebró
con asisteocia de todu las foerzas fran·
cae de servicio, pi ,"ot.o de Jurar la Ban-
dera 108 e:rcedentell de copo que a dicbo
coerpo Incorporados, ¡;¡e hallan en pe·
riodo de ioatroceióo. Tnvo logar en 118
&r88 Mayores y en :mprovlltado altar,
levantado freo te a la", misma.. celebró.
se la misa de campafta. Como -te COI-
t.ombre el, pueblo 'Je alloció a la fiesta
militar y oooso prelencia contribuyó.
qoe 8e ofrecier" coo todol 101 oaraote-
res de 108 gnndes aoout.ecimientos.
·El apre~iable y aCtivo iodlutrial
D. Tomás Paulell oontrajo el día 25 de
108 dorrleote8 matrimonial eulace coo
la agraciada jo\'~o .'oIaría Graoia VIII-
caBil1&.8. Feha'támO.dei y les de",aam08
muahas veoturas eo su ouevo esta·
do.
: BA RBERO.-Se n~oesit8 uno que 8e·
pa bien 8U obllgllC¡ÓO en la Peluquería
de Carlol Od.follte. Mayor, 29 Jaoa.
:;sI
cEI Boletín Oficial. ha publioado l.
relaoión de 10il !lOll()itatlte~ a los cargad
de Jaez muuicipal y lIuplllnta de lo...
puebloloompreudidos eo 1ft, primera
mitad de los partidos jlldlOi!\leil de esta
provincia que ban presentado SU8
"-
o..lde, que ~e babía robado el reloj. di-
Dero y varioe dooncnent.09, :e amen&.zÓ
oon una maceta de machaoar piedra,
por lo qne ee vió obligado a defender-
le, agrediéndole con nna barra de hie-
rro, con la cual Id dió 00 golpe eo la
cabeza, y despoe,¡ le infiriÓ varlaB heri-
dall oon ooa navaja, de las que falle-
ci6.













El Baldado de en., Regimieoto de
Gerona, Arturo Fraooo Sender, que se
ball&.ba eo ROPlca disfrot&ndo de 11_
ceocia, con 80 familia, moy cooooilla.
y apreoi ..da en aquella oaplt&.l, mUrió
dh.s pa!ladOB viotlma de un desgrama·
do accidente.
E:ramlolndo un. browing de su
propIedad diBparóBele iOOpIOli.d,meOLe
hiriéadole eo el peoho el proye1t.t1.
No ob9t.aote 108 rápidos auxiliod qua
se le preetaron falleció POOOIl momeo·
t.na de~pué9.
A uoa pareja de la 6uard.i. oivil,
qoe prelltaba servioio en las iomt'ldia·
oiones de JaclI, I!I presentó un ¡udi"i·
duo maoife..tando que, de!ldué. de sos-
teDer UO& reyertlL eo Peirauera (Fran·
cia) oon 00 8ujet.o espllol'l.ol lI"mado Al·
Gacetillas
LA UNION-
".,,~ . ...... -
Iniciado el desfile ede veraoeante,;,
800 muchos loe que al retirarse a I!ue
cuarteles de invieroo bao tenido 1..
amabilidad de deapPd,rae de ooeot.rol.
A todos 168 desea moa felia viaje y me-
ooa fr¡(del que legurameote hemoB de
pasar DO~Otf08.
Ba terml0Ado 110 camoan", la campa-
ftla Moreoo·Gatoella,¡, Oespld 10ae del
públioo jaqaé. 000 .El Tren Rápido.
regoCljada produOl.nóu que alcaosó é:l:i·
• f.O franco. I
Se llevan 108 mefltísi:::¡08 art.ista!l.
qoe con tlln grande aCierto hao aot08'
dü en Va,.i~dade., bueuail imprellionea
da Jaca y nOJotros guardlun09 de ellO!l
el recuerdo de !IU arte BOl talentoe
paestoll a Cootribución eo el eilt.reoo
de variadhlmt\i obr,,;¡.
-3"'t1"'t1rnnc:o>o l: t:ll V> ro ... _ .
... o..::::::!~ ... l:7... • ... ro ('tl. I _.. o. ro , V> ::; roro" ..... ,'_
, t:ll V> ' o ro -o.., ,rl __ (ll
;; r:5 ¡s- cs' ~ o
~ - 0- ~- o ro
~ -
~
Hao ..¡¡do en U80 de rectSllit: Para f;Q
cua de Hecho. el M. [ Sr. O. Domingo
Borroel, canónigo. Para A..Ibare!!, el
Y:. I. Sr O Emiliano Alooso, ."rcedia-
DO de e~ta d. 1. O; Y para Madrid, don
Felipe Eacós, beueficladll tenor.
Terminada la licencia que diBfruta·
bao, le han incor~orado á BUR retlPf'cti·
VOB COerp()B 101' dlBtintoa jefes y oficia-
les que aqui veraneaban. Entre otros
Bll ban deBpedido;de u08otr08, el.coman-
daoU D. I1omáo O!\lI8rí'8, O. Dauiel
[lorol l capitin, O. Madano Bueno, pri-
lDer teniente.
Di. l. -SegoDOO LOpe¡ Verrer y Aurora
••zuque Cvllo Di. 'l5. - Tom', Paoles LI-
blrll J Mari! Gracia V.scuitla.. Di. :!8 -
AotoDio Hermida Puero J Pucul. Olifer
De_.
•
EstaiD CUbil, ti me&et; enlerawliU.. Dia
H.-Pilu VlllanlÍl Jlro!, II metes, menio-
giti•• Di¡ tt,w···Amelia Laeuta Ubieto, 18
metef., Ilre~i •. Di. 14.-SlnliI80 Oafol
Abld, • lOO, .deDOldill•. Ola ltl -Mariano
r1ner Lacoé, 8 meses, enteroeolitis. Oia
16. -."bllo Gar6t he., 60 IDOS, guaro to·
\edti•. Ola t8.-Fraoeilco Ubieto Sao Cle·
meDie, 46.Dot, eri51peh. 1Ji. ~7'-"oIoDio
~.Ji¡.... íoer. 58 a DOS, 1!()ler~ollti, - To-
mt. Glrela "ibar, o\OaQos, diseDleria.-:,er·
,ulo Ilueel Saoz. 8 mele', enlero<.olitis Di,




Lb distinguida y bellísima seftorita
Carito Mayarga, qoe bace uoa tempo-
rada re"ide poo Hueeca, estuvo la aema
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Col~gio de los Corazonista~
R.osa Sangü.esa. mo-
dista en ropa blanca, se ofrece
á domicilio.
Av.isos. Sol1 18, JACA.
Se abre el curso el 2 de Septieplbre.
Se admite: Iuternos, medio¡peoeionil'
ta6 y exteruos. PrecioB módicos.
Dr. Lorenzo Lambán
Enf"erJ:nedades de la. PielF
Desde el próximo Sao ~iguel 8P
arrienda la til'oda y <loa plBoa de lu
casa OÚ1\l. 9 de la Call~ MayC?r;. ..
Para precio y C~udlclone8 dlrlgm.l~ al
principal de la misma donde tambIén
8e hace almoneda de varios muebles,
DU','Clora ¡Il'l «CHIl.;ulloriu Sf'Crt>IOl}, lf':?alrucnte malríeul:lllo en la
HaciclIlla Pública (le Zara~oza par3 toda clas\' tlt' asulll~IS :Jf'creloS y de
caraCler' privado.
Preguntad pDr Madame DarCDurt
Eu Jaca lodos los terceros Jomill~lls di' lI1eS y lIias' festivos que coin-
cidan con f'5t3 (echa, en pI Holel «La Paz» dll Mariano Mur.
Compra anli~üP'dades, piedras, joyas, lIlollctlas de 01'0.
NO ATENTA CONTRA LA MORAr" NI CONTRA LA RELIGION
DISCRECION LA MAS ABSOLUTA
Los que sufráis preocupaciones, tri",t.'za .. , ml:-e~13s y 1l~lIas por
alllor, ht'rf'nCI3s. 1'1"íIU', t1e~a\'('lIf'lIci .. s Ú otra:-. \'oIlLrarif'd:llleS de l.
\Tída, 3 'udid al 11011"1 «La Pn. ) 11II'f'UIlL:1l1 por
Méjico Cou811lt.or d" e~tlo t'specialidari eu ~l Ollpeo.arlO AOt.lt.ubQrC'llo.o y
Po1aolioica dal Refugio.
Consulta de onoe a tUl" COY!?, 1321 !topdo. Zaugo..,
.-:- MADAME DARCOURT
1I0081lft Só de6ea uua para criar en
J1 su caSll de Jaca
Dirigirse Galle del Coso, oúm, 2,3.°.





Mayor, 15,ObiepQ. 1 y3 Jaca
ABONO~ MIN~RALE~
A pesar de 188 auormalescirouoatan-
ciaB, se hao reCibido, directo de fá.brica,
el tao acreditado superfosfato marca
Saint 00bain (fraoOO8),




Carnero fino, ;,!'OO peaet.811,- Corde-
ro, 2'00 id.-TerDera lIio huello, 3 pe..
lIet8~ -Id. co:. bueso, 1'SO id.
La mejor lejía
,






PI'ccio 15 cClItia:os lilro, em~Olf'1l3tln. Cumpralldu de una caja en
adela,llle 2:0 pnr 100 de df'SCUf~nlo.
Carrero
tiene el honor de efrener al público
8olllletvicio8 como PROFl<~S08.A,EN
PAR'I,'OS coyo tít.'nlo ha obtenido eu la
Faoultad de Medicina de Zaragoza.
Sento Domingo, (; y 8.=-JacB.
CIRUJANO DENTISrAde iaFa
cultad de Medicina de Madrid.
Premiado con medalla de Gro.
E8peci.lill~1l. en enfermad»des de la
booa, (opérs si dolor).
TR.'\BAJ OS..--Apautoll .rtílltiooll
en O(O,lIllllt.ema Wridqtwork, 6jol. Deo-
tadufl\9,..::ompleulJ y paroialed á preoid8
muy limitados.
E,tará e.n Jaoa IOd díu 22, 28 Y 24,
b.,Qllpedándoee en el degundo piso de la
oa~a núm 2 de In oalle dMJReloj, (an-
tigua de NIVELA.) 1
" -
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